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Proust et le Romanesque de la Transformation: L'Exemple Feminin
Abstract
A l'exception de la mère et de la grand-mère les personnages féminins de la " Recherche ", soumis à une
métamorphose continuelle, marquent le passage du temps. Mais semblables à l'oeuvre d'art qui échappe au
temps, ces grandes actrices, sont toujours sur scène.
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